







































































































































































































































































































































































































































































































































7 河川跡 須恵器　坏身 口縁部 ①②灰白色(2.5Y8/2)
1㎜以下の
粗砂粒を含む












10 第4層 須恵器　高台付坏身 底部 ①②灰白色(7.5Y7/1)
1㎜以下の
粗砂粒を含む
11 第4層 須恵器　高台付坏身 底部 ①②灰白色(N7)
1㎜程の
粗砂粒を若干含む











14 第4層 須恵器　坏身 底部 ②（8.8） ①②灰白色(N8)
1～2㎜程の
粗砂粒を若干含む
15 第4層 須恵器　坏身 底部 ①②灰白色(5Y7/1)
0.5㎜以下の
粗砂粒を含む


































1 2 3 4
5 7 8 9















































































































































































































































６　黄褐色 (2.5Y5/3) 砂質土に明黄褐色 (10YR6/8) 砂が混ざる　…水田暗渠埋土
７　灰黄色 (2.5Y6/2) 砂質土
８　暗灰黄色 (2.5Y5/2) 砂礫土に小礫 (0.5 ～ 2 ㎝φ)多く混ざる
９　にぶい黄褐色 (10YR8/4) 粘質土に炭化物少量混ざる　…「L４」で遺物取り上げ
10　淡黄色 (2.5Y8/3) 砂質土
11　明黄褐色 (2.5Y6/6) 砂礫土 (小礫 0.5 ～ 1.5 ㎝φ)　…「L４」で遺物取り上げ
12　暗灰黄色 (2.5Y5/2) 弱粘質土　…「L４」で遺物取り上げ
13　灰黄色 (2.5Y6/2) に黄褐色 (10YR5/2) が混ざる砂質土　…「L４」で遺物取り上げ
14　にぶい黄色 (2.5Y6/3) 弱粘質土に小礫 (0.5 ～ 1 ㎝φ）少量混ざる　…「L５」で遺物取り上げ
15　灰色 (5Y4/1) 強粘質土　…「L６」で遺物取り上げ
い　褐色 (10YR4/4) 弱粘質土（締まりが極めて弱い）　…柱抜き取り穴埋土か？
ろ　淡黄色 (2.5Y8/3) 弱粘質土に小礫 (0.5 ～ 1 ㎝φ)少量混ざる　…柱抜き取り穴埋土か？
イ　浅黄色 (2.5Y7/4) 弱粘質土　…柱穴埋土
ロ　黄褐色 (2.5Y5/3) 弱粘質土に炭化物多く混ざる　…柱穴埋土
ハ　黄褐色 (2.5Y5/3) 弱粘質土に浅黄色 (2.5Y7/4) 粘土混ざる　…柱穴埋土
ニ　黄褐色 (2.5Y5/3) 弱粘質土に小礫 (0.5 ～ 1 ㎝φ)少量混ざる　…柱穴埋土
【遺構埋土】
ａ　褐色 (10YR4/4) 弱粘質土（締まりが極めて弱い）　…溝３埋土
ｂ　淡黄色 (2.5Y8/3) 弱粘質土に小礫 (0.5 ～ 1 ㎝φ)少量混ざる　…溝３埋土
ｃ　黄褐色 (2.5Y5/3) 弱粘質土　…溝３埋土
【谷埋土】
①　灰色 (5Y4/1) 弱粘質土　…谷埋土 1
②　灰色 (5Y4/1) 粘性砂質土　…谷埋土 2
③　オリーブ黒色 (7.5Y3/1) 粘性砂質土　…谷埋土 3

































































































④　灰色 (7.5Y5/1) 粘性砂質土に小礫 (0.5 ～ 2 ㎝φ)多く混ざる　…谷埋土Ｌ４
１　灰黄色 (2.5Y6/2) に黄褐色 (10YR5/2) が混ざる砂質土　…「L４」で遺物取り上げ（※調査区南壁 13 層に対応）
２　灰黄褐色 (10YR5/2) 粘性砂質土　…「L５」で遺物取り上げ（調査区南壁 14 層に対応）
３　灰黄褐色 (10YR5/2) 粘性砂質土に明黄褐色 (2.5Y7/6) 砂と炭化物が混ざる　…「L５」で遺物取り上げ
４　灰黄褐色 (10YR5/2) 強粘質土に明黄褐色 (2.5Y7/6) 砂と炭化物が混ざる　…「L５」で遺物取り上げ





ａ　灰黄褐色 (10YR5/2) 粘性砂質土に灰白色 (7.5YR8/1) 粘土ブロック多く混ざる
ｂ　褐灰色 (10YR4/1) 弱粘質土
















































































































　　　　　　　（0.5 ～ 1 ㎝φの小礫混ざる）
２　黄褐色 (2.5Y5/3) 弱粘質土








１　淡黄色 (2.5Y8/3) と灰白色 (2.5Y8/1)
　　が混ざる砂質土（0.5～ 3 ㎝φの礫混ざる）
２　黄褐色 (2.5Y5/3) 弱粘質土





１　淡黄色 (2.5Y8/3) と灰白色 (2.5Y8/1)
　　が混ざる砂質土（0.5～ 3 ㎝φの礫混ざる）
２　黄褐色 (2.5Y5/3) 弱粘質土
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































写真 22　掘立柱建物跡２　Pit３断面 （西から）写真 21　掘立柱建物跡２　Pit２断面 （西から）
写真 20　掘立柱建物跡２　Pit１断面 （北西から）写真 19　掘立柱建物跡２ ・ ３柱穴群 （西から）
吉田構内（吉田遺跡）の調査 吉田構内（吉田遺跡）の調査
－ 22 － － 23 －
写真 30　掘立柱建物跡３　Pit４断面 （西から）写真 29　掘立柱建物跡３　Pit３断面 （西から）
写真 28　掘立柱建物跡３　Pit２断面 （西から）写真 27　掘立柱建物跡３　Pit１断面 （西から）
写真 26　掘立柱建物跡３　Pit６断面 （西から）写真 25　掘立柱建物跡３　Pit５断面 （西から）






























































































































写真 35　遺物包含層（L3）上面検出状況 （北東から） 写真 36　水田暗渠 （溝１） 完掘状況 （南西から）
写真 37　谷埋土上面検出状況 （北東から） 写真 38　谷埋土掘削状況 （南東から）
写真 39　谷埋土３層底面 （北から） 写真 40　谷埋土３層底面遺物出土状況 （西から）
吉田構内（吉田遺跡）の調査 吉田構内（吉田遺跡）の調査
－ 28 － － 29 －
写真 41　調査区東部遺構検出状況 （北から） 写真 42　調査区東部遺構半掘状況 （西から）
写真 43　調査区西部遺構検出状況 （北東から） 写真 44　調査区西部遺構半掘状況 （北から）
写真 45　調査区全景 （北東から） 写真 46　掘立柱建物跡２ ・ ３ （南東から）
吉田構内（吉田遺跡）の調査 吉田構内（吉田遺跡）の調査
－ 28 － － 29 －
写真 47　調査区西端部流木出土状況 （南から） 写真 48　調査区南壁土層断面 （北東から）
写真 49　調査区南壁土層断面 （北から） 写真 50　調査区南～西壁土層断面 （北東から）
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































写真 56　出土遺物 ( 土器 )④
吉田構内（吉田遺跡）の調査 吉田構内（吉田遺跡）の調査
－ 70 － － 71 －
66 67-1 67-2 68










82-1 82-2 83-1 83-2
84-1 84-2 85-1 85-2
谷埋土ＮＲ１-Ｌ３底面


























































160-1 160-2 161-1 161-2
162-1 162-2 163-1 163-2
164-1 164-2 165-1 165-2
166-1 166-2 167-1 167-2
168 169 170 171
172-1 172-2 173-1 173-2
174-1 174-2 175-1 175-2





























































































写真 66　出土遺物 ( 土器 )⑭
吉田構内（吉田遺跡）の調査 吉田構内（吉田遺跡）の調査
－ 80 － － 81 －
235 236 237 238







246 247-1 247-2 248
249 250 251 252
253-1 253-2 254 255
256 257 258 259
遺物包含層Ｌ６














































































写真 71　出土遺物 ( 土器 )⑲
吉田構内（吉田遺跡）の調査 吉田構内（吉田遺跡）の調査
－ 84 － － 85 －
316 317 318 319












330-1 330-2 331-1 331-2


















346-1 346-2 347-1 347-2
348-2















356 357 358-1 358-2
359-1 359-2 360-1 360-2
361-1 361-2 362-1 362-2
363-1 363-2 364-1 364-2




写真 74　出土遺物 ( 土器 )22
吉田構内（吉田遺跡）の調査 吉田構内（吉田遺跡）の調査
－ 88 － － 89 －


















写真 75　出土遺物 ( 土器 )23　( 石器 )
吉田構内（吉田遺跡）の調査 吉田構内（吉田遺跡）の調査
－ 88 － － 89 －





















































411-1 411-2 411-3 411-4
遺物包含層Ｌ６











































































































































































































































































30 NR1-L3･遺物包含層L4 須恵器　高坏 坏部 ①②灰白色(N7)
0.5㎜以下の粗粒砂を
含む
31 NR1-L3･遺物包含層L4 須恵器　高坏 脚部 ①②灰白色(N5) 精緻





































遺物包含層L4 土師器　甕 口縁部 ①②にぶい黄橙(10YR7/3) 1㎜以下の粗粒砂を含む
36
NR1-L3･

































り上げ遺物5 須恵器　高台付坏身 底部 ②(10.0) ①②灰白色(7.5Y7/1) 1㎜以下の粗粒砂を含む
43
NR1-L3図面取




































50 NR1-L3底面 須恵器　蓋か 口縁部 ③2.7 ①②青灰色(5BP6/1)
1㎜以下の粗粒砂を
若干含む

































57 NR1-L3底面 須恵器　高台付坏身 底部 ②(7.3) ①②灰色(N6)
1㎜以下の粗粒砂を
若干含む




























63 NR1-L3底面 須恵器　高台付坏身 底部 ①②青灰色(5B6/1)
1㎜以下の粗粒砂を
若干含む





65 NR1-L3底面 須恵器　高台付坏身 底部 ①②灰白色(10Y6/1) 1㎜以下の粗粒砂を含む

























69 NR1-L3底面 須恵器　高坏 脚部 ①②明青灰色(5PB7/1)
1㎜以下の粗粒砂を
若干含む
70 NR1-L3底面 須恵器　高坏 脚部 ①②灰色(N6)
1㎜以下の粗粒砂を
若干含む
71 NR1-L3底面 須恵器　高坏 脚部 ①②灰白色(N8)
1㎜以下の粗粒砂を
若干含む
72 NR1-L3底面 須恵器　高坏 脚部 　　　　　　　　　 ①②灰白色(N8) 1㎜以下の粗粒砂を含む
73 NR1-L3底面 須恵器　甕 頸部 ①②灰白色(N7)
1㎜以下の粗粒砂を
若干含む

























80 NR1-L3底面 土師器　甕 口縁部 ①②暗褐色(10YR3/3)
1㎜以下の粗粒砂を
若干含む






























86  NR1-L3 須恵器　坏蓋 天井部 つまみ径 1.7 ①②明青灰色(5PB7/1) 2㎜程度の礫を若干含む
87  NR1-L3 須恵器　坏身 口縁部 ①②明青灰色(5PB7/1)
1㎜以下の粗粒砂を
若干含む




































95  NR1-L3 須恵器　坏蓋 天井部 つまみ径 2.3 ①②青灰色(5B6/1)
1㎜以下の粗粒砂を
若干含む
96  NR1-L3 須恵器　坏蓋 口縁部 ①②灰色(N5)
1㎜以下の粗粒砂を
若干含む
97  NR1-L3 須恵器　坏蓋 口縁部 ①②灰白色(N7)
1㎜以下の粗粒砂を
若干含む






99  NR1-L3 須恵器　甕 口縁部 ①②灰白色(N7) 精緻
100  NR1-L3 須恵器　甕 口縁部 ①②青灰色(5PB6/1)
1㎜以下の粗粒砂を
若干含む















































107  NR1-L3 須恵器　坏身 底部 ②(9.4) ①②青灰色(5B6/1) 1㎜以下の粗粒砂を含む

































115  NR1-L3 須恵器　高台付坏身 底部 ①②灰白色(N7)
1㎜以下の粗粒砂を
若干含む
116  NR1-L3 須恵器　高台付坏身 底部 ①②青灰色(5B6/1) 1㎜以下の粗粒砂を含む





118  NR1-L3 須恵器　坏身 底部 ①②灰色(N6)
0.5㎜以下の粗粒砂
若干含め
119  NR1-L3 須恵器　高坏 脚部 ①②灰白色(N7)
0.5以下の粗粒砂を
若干含む












122  NR1-L3 須恵器　高坏 口縁部 ①②明青灰色(5PB7/1)　　 精緻




























128  NR1-L2 須恵器　坏身 底部 ①②灰白色(10Y7/1) 1㎜以下の粗粒砂を含む






















133  NR1-L2 須恵器　壺蓋 口縁部 ①(8.7) ①②青灰色(5PB6/1) 精緻









135  NR1-L2 土師器　皿か 底部 ①②浅黄橙色(7.5Y8/3) 精緻
風化が
著しい












138  NR1-L2 製塩土器 体部 ①②明赤褐色(2.5YR5/6)
1㎜以下の粗粒砂を
若干含む
















140  NR1-L1 須恵器　坏蓋 天井部 つまみ径 2.1 ①②青灰色(5B6/1)
1㎜以下の粗粒砂を
多く含む
141  NR1-L1 須恵器　坏蓋 口縁部 ①②灰白色(N7)
1㎜以下の粗粒砂を
若干含む
142  NR1-L1 須恵器　坏蓋 口縁部 ①②灰白色(10Y7/1) 1㎜以下の粗粒砂を含む





144  NR1-L1 須恵器　坏蓋 口縁部 ①②灰白色(N7)
1㎜以下の粗粒砂を
若干含む
145  NR1-L1 須恵器　坏蓋 口縁部 ①②明青灰色(5PB7/1) 1㎜以下の粗粒砂を含む
146  NR1-L1 須恵器　坏蓋 口縁部 ①②青灰色(5PB6/1)
1㎜以下の粗粒砂を
若干含む






















151  NR1-L1 須恵器　高台付坏身 底部 ①②灰白色(5Y7/1) 1㎜以下の粗粒砂を含む
風化が
目立つ
152  NR1-L1 須恵器　高台付坏身 底部 ①②青灰色(5B6/1)
1㎜以下の粗粒砂を
若干含む
153  NR1-L1 須恵器　高台付坏身 底部 ①②青灰色(5B5/1) 1㎜以下の粗粒砂を含む
高台内端が
欠損
154  NR1-L1 須恵器　高台付坏身 底部 ①②灰白色(7.5Y7/1) 1㎜以下の粗粒砂を含む
155  NR1-L1 須恵器　坏身 底部 ①②灰色(10Y6/1)
1㎜以下の粗粒砂を
若干含む










158  NR1-L1 須恵器　高坏 脚部 ①②灰白色(N7) 精緻
159  NR1-L1 須恵器　高坏 脚部 ①②明紫灰色(5P7/1) 精緻






161  NR1-L1 青磁　椀か 口縁部
素地　灰白色(7.5Y7/1)























166  NR1-L1 土師器　杯か 底部 ①②にぶい黄橙(10YR7/2) 1㎜以下の粗粒砂を含む
風化が
目立つ






























172 NR1層位不明 須恵器　坏蓋 口縁部 ①②灰色(N5) 2㎜程の礫を若干含む












































須恵器　転用硯 天井部 ①②灰色(N6) 精緻
内面に
墨付着












180 包含層L6 須恵器　坏蓋 口縁部 ①(11.6) ①②灰白色(N7)
1㎜以下の粗粒砂を
若干含む

























186 包含層L6 須恵器　坏蓋 口縁部 ①(17.７)③2.8 ①②灰白色(N8) 精緻













190 包含層L6 須恵器　坏蓋 口縁部 ①(9.5)　 ①②灰色(N6) 2㎜程の礫を若干含む













193 包含層L6 須恵器　坏蓋 口縁部 ①(9.8) ①②青灰色(5PB5/1)
1㎜以下の粗粒砂を
若干含む





195 包含層L6 須恵器　坏蓋 口縁部 ①②灰白色(Ｎ8) 精緻
196 包含層L6 須恵器　坏蓋 口縁部 ①②灰白色(N7)
1㎜以下の粗粒砂を
若干含む









199 包含層L6 須恵器　坏蓋 口縁部 ①②灰白色(N8) 1㎜以下の粗粒砂を含む
かえり端部
が欠損





201 包含層L6 須恵器　坏蓋 口縁部 ①②明青灰色(5ＰＢ7/1)
1㎜以下の粗粒砂を
若干含む






203 包含層L6 須恵器　坏蓋 口縁部 ①②灰白色(N7)
1㎜以下の粗粒砂を
若干含む
204 包含層L6 須恵器　坏蓋 口縁部 ①②青灰色(5PB5/1)
1㎜以下の粗粒砂を
若干含む




























209 包含層L6 須恵器　高台付坏身 口縁部 ①(12.5) ①②灰白色(N7)
1㎜以下の粗粒砂を
若干含む
210 包含層L6 須恵器　高台付坏身 底部 ②(7.2) ①②灰白色(N7) 1㎜以下の粗粒砂を含む
211 包含層L6 須恵器　高台付坏身 底部 ②(8.3) ①②青灰色(5PB6/1) 　　　　1㎜以下の粗粒砂を含む

























































































































232 包含層L6 須恵器　高坏 脚部 ②(9.9) ①②灰白色(N7)
1㎜以下の粗粒砂を
若干含む










235 包含層L6 須恵器　高坏 口縁部 ①②灰色(N6)
1㎜以下の粗粒砂を
若干含む





237 包含層L6 須恵器　高坏か 口縁部 ①②暗灰色(N3) 精緻















241 包含層L6 須恵器　高坏か 口縁部 ①②暗灰色(N3)
1㎜以下の粗粒砂を
若干含む






















246 包含層L6 須恵器　平瓶か 頸部 ①②暗灰色(Ｎ3) 精緻





248 包含層L6 須恵器　長頸壺 口縁部 ①(8.9) ①②灰色(N4)
1㎜以下の粗粒砂を
若干含む





































254 包含層L6 須恵器　甕 口縁部 ①②灰色(Ｎ6)
1㎜以下の粗粒砂を
若干含む
255 包含層L6 須恵器　甕 口縁部 ①②灰白色(N7)
1㎜以下の粗粒砂を含む
3㎜程の礫を若干含む
256 包含層L6 須恵器　甕 底部 ②(14.0) ①②灰白色(Ｎ8) 2㎜程の礫を若干含む
風化が
著しい





258 包含層L6 須恵器　小型甕か 口縁部 ①(9.9) ①②灰色(N5)
1㎜以下の粗粒砂を
若干含む







































































































276 包含層L6 土師器　甕 口縁部 ①②灰黄色(2.5Y7/2)
2㎜程の礫を若干含む
1㎜以下の粗粒砂を含む
277 包含層L6 土師器　甕 口縁部 ①②にぶい黄橙(10YR7/2) 1㎜以下の粗粒砂を含む





279 包含層L6 土師器　甕 体部 ①②にぶい黄橙(10YR7/3)
1㎜以下の粗粒砂を含む
2～3㎜程の礫を含む
































































289 包含層L6・L5境界層 土師器　甕 口縁部 ①②黒褐色(2.5Y3/1)
1㎜以下の粗粒砂を含む
2㎜程の礫を若干含む





291 包含層L6・L5境界層 土師器　甕か R7/6) 2㎜程の礫を含む
風化が
著しい
























295 包含層L5 須恵器　坏蓋 口縁部 ①②灰白色(N7)
1㎜以下の粗粒砂を
若干含む























301 包含層L5 底部 ②(6.1) ①②明紫灰色(5P7/1)
1㎜以下の粗粒砂を
若干含む
302 包含層L5 須恵器　高台付坏身 底部 ②(8.0) ①②灰色(N6) 1㎜以下の粗粒砂を含む











305 包含層L5 須恵器　坏身 底部 ①②灰色(N6) 1㎜以下の粗粒砂を含む
底部内面
ヘラ記号
306 包含層L5 須恵器　高台付坏身 底部 ①②灰白色(N7)
1㎜以下の粗粒砂を
若干含む
307 包含層L5 須恵器　高坏 坏部 ①②明青灰色(5PB7/1) 1㎜以下の粗粒砂を含む





































































319 包含層L5 土師器　甕 口縁部 ①②にぶい黄褐(10YR5/3)
1㎜以下の粗粒砂を
多く含む

























325 包含層L4 須恵器　高台付坏身 底部 ①②灰白色(N7.5)
1㎜以下の粗粒砂を
若干含む























第21層 須恵器　短脚高坏 脚部 ①②灰白色(N8) 精緻
風化が
著しい













335 旧耕土L1 須恵器　坏蓋 口縁部 ①②青灰色(5B6/1)
1㎜以下の粗粒砂を
多く含む
336 旧耕土L1 須恵器　坏蓋 口縁部 ①②灰色(10Y6/1)
1㎜以下の粗粒砂を
多く含む




338 旧耕土L1 須恵器　高台付坏身 底部 ②(9.8) ①②灰白色(N8) 1㎜以下の粗粒砂を含む
風化が
著しい





340 旧耕土L1 須恵器　高台付坏身 底部 ①②灰白色(10Y7/1) 1㎜以下の粗粒砂を含む













344 旧耕土L1 須恵器　高台付坏身 底部 ①②灰白色(10Y7/1) 1㎜以下の粗粒砂を含む
114と
同一個体か





346 旧耕土L1 須恵器　坏身 底部 ①②灰白色(7.5Ｙ7/1)
1㎜以下の粗粒砂を
若干含む





348 旧耕土L1 陶器　擂鉢 底部 ①②赤褐色(7.5YR3/3) 精緻
卸目7
反時計回り
























352 旧耕土L1 瓦質土器　鍋 口縁部 ①②灰色(10Y4/1)
1㎜以下の粗粒砂を
若干含む
353 旧耕土L1 瓦質土器　湯釜 口縁部 ①(12.3) ①②黒色(N2) 精緻
354 旧耕土L1 瓦質土器　湯釜 体部 ①②黒色(N2) 精緻
355 旧耕土L1 瓦質土器　足鍋 脚部 ①②オリーブ黒色(10Y3/1) 精緻
風化が
目立つ
356 旧耕土L1 瓦質土器　足鍋 脚部 ①にぶい黄橙色(10YR6/4) 1㎜以下の粗粒砂を含む
風化が
目立つ
357 旧耕土L1 瓦質土器　足鍋 脚部 ①②灰黄色(2.5Y6/2) 精緻
風化が
目立つ




















































































































































基礎埋土 須恵器　高台付坏身 底部 ①②明青灰色(5PB7/1) 精緻
381
家畜病院





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Pit1 Pit2 Pit3 Pit4 Pit5 Pit6 Pit7































































写真89 調査区全景（西から） 写真91 調査区南西隅土層断面（北東から）
写真92 縄文時代河川流木検出状況（北東から） 写真93 調査区北西隅土層断面（南東から）




写真100 調査区中央部遺構完掘状況（北から） 写真101 調査区東部遺構完掘状況（北東から）







































































































































10 弥生土器　壺 口縁部 ①②浅黄色(2. 5Y7/3) 
0.1～3mmの砂粒を 
多く含む 
11 弥生土器　壺 口縁部 ①②浅黄色(2. 5Y7/2) 
0.1～3mmの砂粒を 
多く含む 
12 弥生土器　壺 胴部 ①②にぶい黄色(2.5Y6/3) 
0.1～3mmの砂粒を 
多く含む 


















16 弥生土器　甕 底部 ②(7.6) ①②灰白色( 5Y7/1) 
0.1～3mmの砂粒を 
多く含む 









































































































































































写真110 1Ｇ区遺物出土状況（南西から） 写真111 1Ｇ・Ｈ区北壁土層断面（南西から）







写真118 3Ｅ地点南壁土層断面（北から） 写真119 5Ａ地点西壁土層断面（東から）



































































































































































































1 3A 河川 須恵器　坏 口縁部 ①②灰白色(N7/0) 精緻 










4 1C 河川 弥生土器　壺 口縁部 ①②灰黄色(2.5Y6/2) 
0.1～3㎜の砂粒を多 
く含む 





















9 1G・H 河川 弥生土器　甕 口縁部 ①②灰黄色(2.5Y６/2) 
0.1～3㎜の砂粒を多 
く含む 
































15 1C 河川 弥生土器　壺 口縁部 ①②浅黄色(2.5Y7/3) 
0.1～5㎜の砂粒を多 
く含む 





17 1D・E 河川 弥生土器　高坏 　脚部 ①にぶい橙色(7.5YR7/3) 
0.1～3㎜の砂粒を多 
く含む 


















































































































































































地区 遺構 器種 法量（㎝） 重量（ｇ） 材質 備考



















地区 遺構 器種 法量（㎝） 材質 備考

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5－16  灰黄色 （2.5Y6/2) シルト
6－3　地山　灰白色 （5Y7/2） シルト
6－6  地山　オリーブ黄色 （5Y6/3） シルト
6－10　地山　明オリーブ灰色 （5GY7/1) シルト　粗砂 （礫を多く含む）
6－11　地山　青灰色 （5G5/1） シルトに灰色 （N5/0） シルトを斑状に含む
6－12　地山　明オリーブ灰色 （5GY7/1) 粗砂 （礫を多く含む）
6－13　地山　5－ｃと同じ　5－ｃより粗砂を多く含む
6－14　地山　青灰色 （5G5/1） シルトに灰色 （N5/0） シルト、







6－21　地山　オリーブ灰色 （5GY6/1） 礫 （同色のシルトを含む）
6－22　地山　オリーブ灰色 （5GY6/1） 礫
6－23　地山　明青灰色 （5B7/1） 粘土
6－24　地山　明オリーブ灰色 （2.5GY7/1) 粗砂に明青灰色 （5B7/1) 細砂を含む
6－25　地山　オリーブ灰色 （2.5GY6/1） シルト
6－26　地山　明青灰色 （10BG7/1） 粗砂




j　 暗渠埋土　4－4、 6、 5－4 のブロック土













































































































写真 136 Ａ地点土層断面 （南西から）































































































































































































































































































Ａ地点 Ｂ地点 Ｃ地点 Ｄ地点 Ｅ地点
Ｆ地点 Ｇ地点 Ｈ地点 Ｉ地点 Ｊ地点
図 60　各地点土層断面模式図
吉田構内（吉田遺跡）の調査
